Jewish calendar for the year 5781 from the creation of the world corresponding to the civil year from Saturday, September 19, 2020 to Monday, September 6, 2021. by Asiel, Isak
תשפ״א לוח
JEVREJSKI 
KALENDARZA GODINU 5781.OD STVARANJA SVETA КОЈА ODGOVARA GRAĐANSKOJ GODINI OD SUBOTE 19. SEPTEMBRA 2020. DO PONEDELJKA 6. SEPTEMBRA 2021.
Pripremio Isak Asiel, rabin
IZDANJE SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
BEOGRAD, KNEGINJE LJUBICE 14

5781. - א”תשפ
Godina 5781. je prosta godina od 12 meseci, 50 subota i 353 dana. To je peta godina 305. lunarnog [mesečevog] kruga od po 19 godina (mahzor katan) i trinaesta godina 207 solarnog [sunčevog] kruga od po 28 godina [mahzorgadol), računajući po predanju od stvaranja sveta.U 5781. godini meseci hešvan i kislev imaju 29 dana. Zato se ova godina naziva nepotpunom go- dinom (hasera). To je šesta godina subotnjeg ciklusa od sedam godina (šemita), 1951. godina od razruše- nja našeg Svetog Hrama (Bet Amikdaš), 73. godina od ustanovljenja Države Izrael i 54. godina od oslobođe- nja Jerusalima.Godina 5781. počinje u subotu 19. septembra2020. godine, a završava se u ponedeljak 6. septembra2021. godine.
Napomena:Vreme paljenja subotnjih sveća (nerotŠabat), u ovom kalendaru je izračunato za Jerusalim, Beograd, Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin i Niš. Vreme paljenja sveća (adlakat nerot) je određeno na 18 minuta pre zalaska Sunca (za Jerusalim 40 minuta], a izlazak Ša- bata (avdala) na 42 minuta posle zalaska Sunca.Letnje računanje vremena završava se posled- nje nedelje oktobra tako što se kazaljke na satu pome- re za jedan sat unazad.Napominjemo da se poslednje nedelje marta prelazi na letnje računanje vremena tako što se ka- zaljke na satu pomere za jedan sat unapred.
PRAZNICII POSTOVI
U 5781 - 2020/2021. GODINI
2020
ROŠ AŠANA 5781: subota 19. septembar i nedelja 20. septembar
COM GEDALJA: post, ponedeljak 21. septembar 
JOM AKIPURIM: ponedeljak28. septembar 
SUKOT: subota 3. oktobar i nedelja 4. oktobar 
OŠANA RABA: petak 9. oktobar
ŠEMINIACERET: subota 10. oktobar
SIMHAT TORA: nedelja 11. oktobar
HANUKA: od petka 11. decembra do petka 18. decembra
ASARA BETEVET: post, petak 25. decembarr
2021.
HAMIŠA ASAR BIŠVAT: četvrtak 28. januar 
COM ESTER: Esterin post, četvrtak 25. februar 
PURIM: petak 26. februar
ŠUŠAN PURIM: subota 27. februar
PESAH: od nedelje 28. marta do nedelje 4. aprila 
JOM AŠOA: četvrtak 8. april
JOM AZIKARON: sreda 14. april
JOM AACMAUT: četvrtak 15. april
LAG BAOMER: petak 30. april
JOM JERUŠALAJIM: ponedeljak 10. maj 
ŠAVUOT: ponedeljak 17. maj i utorak 18. maj 
ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, nedelja 27. jun 
TIŠA BEAV: nedelja 18. jul
ROŠ AŠANA 5782: utorak 7. septembar isreda 8. septembar
PRAZNICII POSTOVI
U 5782 - 2021/2022. GODINI
2021
ROŠ AŠANA 5782: utorak 7. septembar i sreda 8. septembar
COM GEDALJA: post, četvrtak 9. septembar
JOM AKIPURIM: četvrtak 16. septembar
SUKOT: utorak 21. septembar i sreda 22. septembar
OŠANA RABA: ponedeljak 27. septembar
ŠEMINIACERET: utorak 28. septembar
SIMHAT TORA: sreda 29. septembar
HANUKA: od ponedeljka 29. novembra do ponedeljka 6. decembra
ASARA BETEVET: post, utorak 14. decembar
2022.
HAMIŠA ASAR BIŠVAT: ponedeljak 17. januar
COM ESTER: Esterin post, sreda 16. mart
PURIM: četvrtak 17. mart
ŠUŠAN PURIM: petak 18. mart
PESAH: od subote 16. aprila do subote 23. aprila 
|OM AŠOA: četvrtak 28. april
JOM AZIKARON: sreda 4. maj
JOM AACMAUT: četvrtak 5. maj
LAG BAOMER: četvrtak 19. maj
JOM JERUŠALAJIM: nedelja 29. maj
ŠAVUOT: nedelja 5. jun i ponedeljak 6. jun
ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, nedelja 17. jul
TIŠA BEAV: nedelja 7. avgust
ROŠ AŠANA 5782: ponedeljak 26. septembar i utorak 27. septembar
LEGENDA
Tora se sastoji od pet knjiga:
1. Postanje Berešit בראשית
2. Izlazak Šemot שמות
3. Knjiga Levitska Vajikra ויקרא
4. Brojevi Bemidbar במרפד
5. Ponovljeni zakon Devarim דברים
Proroci (Neviim) se sastoje od osam knjiga:
1. Isus Navin Jeošua יהושע
2. Sudije Šofetim שופטים
3. Samuilo (1&2) Šemuel (1&2) שמואל
4. Carevi (1&2) Melahim (1&2) מלכים
5. Isaija Ješajau ישעיהו
6. Jeremija Jirmejau ירמיהו
.ר Jezekilj Jehezkel יחזקאל
8. Dvanaestonca Tere asar עשר תרי
Dvanaest malih proroka su:
1. Osija Ošea הושע
2. Joil Joel יואל
3. Amos Amos עמום
4. Avdija Ovadja עובדיה
5. Jona Jona יוגה
6. Mihej Miha מיכה
7. Naum Nahum נהום
8. Avakum Havakuk חבקוק
9. Sofonije Cefanja צפניה
10. Agej Hagaj חגי
11.. Zaharije Zeharja זכריה
12. MaLahije Malahi מלאכי
Spisi (Ketuvim) se sastoje od jedanaest knjiga:
1. Psalmi Teilim תחלים
2. Priče Solomonove Mišle מעלי
3. Jov Ijov ב1אי
4. Pesma nad pesmama Šir aširim השירים שיר
5. Rut Rut תת
6. Plač Jeremijin Eha אינה
7. Knjiga Propovednikova Koelet קהלת
8. Jestira Ester אסתר
9. Danilo Daniel דניאל
10. Jezdra i Nemija Ezra עזרא
Nehemja נחמיה
11. Dnevnici (1&2) Divre ajamim הימים דברי
Napomena: Sva poglavlja i stihovi koji se odnose na 
paraša i aftara označeni su ргета numeraciji TANAHA, 
tj. hebrejske Biblije i mogu se razlikovati od hrišćanskih
ŠEMA JISRAEL ישראל שמע
 אחד: I יהןהדה אלהינו יהוהוד ישראל >’שמ
 ועדר לעולם מלכותו ככור שם ברוך
 בכל־לבכך אלהיך יהוזה״ה את ואהבת
 והיו ובכל־מאדך: ובכל־נפשך
 המם מעון-־ אנכי אישר האלה הדברים
 בם ודברת לבניך ישננתם על־לבבך:
 בדרך ובלכתך בביתך בשבתך
 לאות וקשרתם יבקומך: ובשכבך
 עיניך: בין לטטפת ןך!ף עלקדך
וכשצריך: ביתך על־מזזות וכתבתם
ŠEMA JISRAEL ADONAJ ELOENU ADONAJ EHAD! 
BARUH ŠEM KEVOD MALHUTO LEOLAM VAED.
VEAAVTA ЕТ ADONAJ ELOEHA, BEHOL LEVAVEHA, UVHOL 
NAFŠEHA, UVHOL MEODEHA. VEAJU ADEVARIM AELE, AŠER 
ANOHI MECAVEHA АЈОМ, AL LEVAVEHA. VEŠINANTAM 
LEVANEHA, VEDIBARTA ВАМ, BEŠIVTEHA BEVETEHA, 
UVLEHTEHA VADEREH, UVŠOHBEHA UVKUMEHA. UKŠARTAM 
LEOT AL JADEHA, VEAJU LETOTAFOT BEN ENEHA. UHTAVTAM 
AL MEZUZOT ВЕТЕНА UVIŠAREHA.
ČUJ, IZRAELE, GOSPOD ЈЕ BOG NAŠ, GOSPOD ЈЕ JEDAN JEDINI 
U sebi: Blagosloveno da je Ime Njegovo, veličanstvo 
kraljevstva Njegovog doveka je.
Ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom 
svojom, svom snagom svojom. I neka ove reči koje ti Ja danas 
zapovedam budu na srcu tvom. I usadi ih sinovima svojim, i 
govori o njima kada sediš u kući svojoj, i kada putem hodiš, i 
kada ležeš i kada ustaješ. I veži ih sebi kao znak na ruku, i neka 
ti budu kao počeonik među očima. I napiši ih na dovratnicima 
kuće svoje i kapija svojih.
SEPTEMBAR 2020
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13 24 elul 14 25 elul
STVOREN SVET




















29 11 tišri 30 12 tišri
PAUENJE SVECA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
SEPTEMBAR 4 11 18 25 5 12 19 26
JERUSALIM 18:19 18:10 18:01 17:51 19:35 19:25 19:16 19:07
BEOGRAD 18:51 18:38 18:25 18:11 19:52 19:38 19:25 19:11
NOVISAD 18:54 18:41 18:27 18:14 19:56 19:42 19:28 19:14
SUBOTICA 18:56 18:42 18:28 18:15 19:58 19:44 19:29 19:15
ZRENJANIN 18:52 18:39 18:25 18:12 19:54 19:40 19:26 19:12















4 EREV ŠABAT 15
ŠABAT Parašat Kl TAVO
5
Tora: Devarim, 26:1 -29:8 



































18 EREV ROŠ AŠANA 29
ŠABAT ROŠ AŠANA I dan
19
Tora: Berešif, 21:1 -34, Bemidbar, 29:1 -6 
Aftara: Šemuel afef, 1:1-2:10 1
NEDELJA
20
ROŠ AŠANA II dan
Tora: Beresif, 22:1 -24, Bemidbar, 29:1 -6
Aftara: Jirmijau, 31:1-19 
Avdala 19:23 2
PONEDELJAK COM GEDALJA (Post od 4:57 do 19:00)
Tora (Šaharif & Minha): Šemof, 32:11-14; 34:1 -1 0










25 EREV ŠABAT ר
ŠABAT ŠUVA
Parašat AAZINU
ŠABAT Tora: Devarim, 32:1 -52
Aftara: Šuva Jisrael, Osea, 14:2-10;




Paljenje sveća 1 8:08
0 0
9
ЈОМ KIPUR / MAZKIR
Tora (Šaharif): Vajikra, 16:1 -34; Bemidbar, 29:7-1 1
Aftara (Šaharif): JeSajau, 57:1 4-58:1 4
PONEDELJAK Tora (Minha): Vajikra, 18:1-30
Aftara (Minha): Jona, Miha, 7:1 8-20












Tora: Vajikra, 22:26 — 23:44; Bemidbar, 29:1 2-1 6
Aftara: Zeharja, 1 4:1 -21 15
OKTOBAR 2020
TIŠRI - HEŠVAN 5781
תשפ״א חשרך - תשרי
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1 3 25 tišri 14 26 tišri 1 5 27 tišri 16 28 tišri
0 0
00 EREVŠABM






1 9 1 hešvan
ROŠ HODEŠ
HEŠVAN 7










PAUENJE SVECA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
OKTOBAR 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31
JERUSALIM 16:42 16:34 16:25 16:18 16:11 17:58 17:49 17:41 17:34 17:28
BEOGRAD 17:58 17:45 17:33 17:22 16:11 18:58 18:45 18:34 18:23 17:13
NOVISAD 18:01 17:48 17:35 17:23 16:13 19:01 18:48 18:36 18:25 17:15
SUBOTICA 18:01 17:48 17:35 17:23 16:12 19:02 18:49 18:36 18:25 17:15
ZRENJANIN 17:58 17:45 17:33 17:21 16:10 18:59 18:46 18:34 18:23 17:12




Tora: Vajikra, 22:26 — 23:44; Bemidbar, 29:12-16
Aftara: Melahim alef, 8:2-21 16
PONEDELJAK HOL AMOED SUKOT 1
Toro: Bemidbar, 29:17-22, Sefardi
5 Tora: Bemidbar, 29:1 7-25, Aškenazi 17
UTORAK HOL AMOED SUKOT II
Tora: Bemidbar, 29:20-25, Sefardi
6 Tora: Bemidbar, 29:20-28, Aškenazi 18
SREDA HOL AMOED SUKOT III
Tora: Bemidbar, 29:23-28, Sefardi
7 Tora: Bemidbai; 29:23-31, Aškenazi 19
ČETVRTAK HOL AMOED SUKOT IV
Tora: Bemidbar, 29:26-31, Sefardi
8 Tora: Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi 20
OŠANA RABA
Toro: Bemidbar, 29:29-34, Sefardi 0 0
РЕТАК Tora: Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi llllEREV ŠEMINI ACERET
9 EREV ŠABAT 21
ŠEMINI ACERET / JIZKOR
ŠABAT Tora: Devarim, 14:22-16:17; Bemidbar, 29:35-30:1
10
Aftara: Melahim alef, 8:54-66




Tora: Devarim, 33:1 -34:1 2; Beresif, 1:1 -2:3;
Bemidbar, 29:35-30:1 
Aftara: Jeošua Bin Nun, 1:1-9, 
Sefardi, (1:1-18 Aškenazi) 
Avdala 1 8:44 23
PONEDELJAK










16 EREV ŠABAT 28
Parašat BEREŠIT
ŠABAT Tora: Berešif, 1:1 -6:8
17
Aftara: Vajomer la Jeonatan, Semuel alef, 20:1 8-42 


















23 EREV ŠABAT 5
Parašat NOAH
ŠABAT Tora: Berešif, 6:9-1 1:32
24
Aftaro■ Roni akara, Ješajau, 54:1 -10, Sefardi 














30 EREV ŠABAT 12
ŠABAT Parašat LEH LEHA
31
Tora: Berešif, 12:1-17:27














6 EREV ŠABAT 29
ŠABAT
Parašat VAJERA
Tora: Berešif, 1 8:1-22:24
7
Aftara: Veiša ahat, Melahim bef, 4:1 -23; 
(4:1 -37, Aškenazi) 20
NOVEMBAR 2020
HEŠVAN - KISLEV 5781
תשפ״א כסלו - חשוך
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29 13 kislev 30 14 kislev
PAUENJE SVECA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
NOVEMBAR 6 13 20 27 7 14 21 28
JERUSALIM 16:05 16:00 15:57 15:55 17:22 17:18 17:16 17:14
BEOGRAD 16:01 15:53 15:47 15:42 17:04 16:57 16:52 16:48
NOVISAD 16:03 15:55 15:48 15:43 17:06 16:59 16:53 16:50
SUBOTICA 16:02 15:53 15:46 15:41 17:05 16:58 16:52 16:48
ZRENJANIN 16:00 15:52 15:45 15:41 17:04 16:56 16:51 16:47














13 EREV ŠABAT 26
Parašat HAJE SARA
Tora: Berešif, 23:1 -25:1 8
ŠABAT Aftaro Veameleh David zaken.
14
Melahim alef, 1:1-31
















20 EREV ŠABAT 4
ŠABAT Parašat TOLEDOT
21
Tora: Beresif, 25:1 9-28:9














TJ EREV ŠABAT 11
ŠABAT
Parašat VAJECE
Tora: Berešif, 28:1 0-32:3
28
Aftara. Veami teluim, Ošea, 1 1:7-1 2:1 4 (1 2:1 3-
1 4:1 0, Aškenazi) 12
DECEMBAR 2020
KISLEV-TEVET5781
תשפ״א טבת - כסלר
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27 12 tevet 28 13 tevet 29 14 tevet 30 15 tevet 31 16 tevet
PAUENJE SVECA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
DECEMBAR 4 11 18 25 5 12 19 26
JERUSALIM 15:54 15:55 15:58 16:01 17:14 17:16 17:18 17:22
BEOGRAD 15:39 15:38 15:40 15:44 16:46 16:46 16:48 16:52
NOVISAD 15:40 15:40 15:41 15:45 16:48 16:48 16:50 16:54
SUBOTICA 15:38 15:37 15:39 15:42 16:46 16:46 16:48 16:52
ZRENJANIN 15:38 15:37 15:39 15:42 16:45 16:45 16:47 16:51



















Aftara: Hazon Ovadja, Ovadja, 1:1-21 










10 EREV HANUKA 24
PETAK HANUKAI




Tora: Beresif, 37:1 -40:23; Bemidbar, 7:1 8-23, 
(7:1 8-29, Aškenazi)
Aftaro: Roni vesimhi, Zeharja, 2:14-4:7 













Bemidbar, 7:36-41, (7:36-47, Aškenazi) 29
SREDA
16
ROŠ HODEŠ tevet 
HANUKA VI














Tora: Jteresif, 41:1 -44:1 7













(Post od 5:39 do 1 6:29) 0 0
РЕТАК Tora (Šaharif & Minha): Šemof, 32:1 1 -34; 34:1 -1 0
25




Tora: Berešif, 44:1 8-47:27
Aftara: Vajei devar Adonaj, Jehezkel, 37:1 5-28 11


















Vajikrevu jeme David, Melahim alef, 2:1 -12 18
JANUAR 2020
TEVET-ŠEVAT5781
תשפ״א שבט - טבת
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PAUENJE SVECA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
JANUAR 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30
JERUSALIM 16:06 16:11 16:17 16:24 16:30 17:27 17:32 17:37 17:43 17:49
BEOGRAD 15:49 15:56 16:05 16:14 16:24 16:58 17:04 17:12 17:21 17:29
NOVISAD 15:50 15:58 16:06 16:15 16:25 16:59 17:06 17:14 17:22 17:31
SUBOTICA 15:48 15:55 16:04 16:13 16:23 16:58 17:05 17:13 17:21 17:31
ZRENJANIN 15:48 15:55 16:03 16:13 16:22 16:57 17:03 17:11 17:20 17:29














8 EREV ŠABAT 24
ŠABAT
Parašat ŠEMOT
Tora: Semof, 1:1 -6:1
Aftara: Divre Jirmijau, Jirmijau, 1:1-2:3;
9
(Aškenazi, Ješajau, 27:6-28:1 3; 29:22-23)


































22 EREV ŠABAT 9
ŠABAT Parašat BO
23
Tora: Šemof, 1 0:1 -1 3:1 6



































Tora: Šemof, 1 8:1 -20:23 
Aftara: Bišnat mot ameleh Uzijau, Ješajau, 6 1 -1 3, 
J6:1 -7:6; 9:5-6, Aškenazi) 




ת־בעו ד-לב זנת אדן
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1 19 ševat 2 20 ševat 3 21 ševet 4 22 ševet 5 23 ševat 6 24 ševat
JITRO
ŠABAT MEVARHIM
7 25 ševat 8 26 ševat 9 Т1 ševat 10 28 ševat 11 29 ševat 12 30 ševat
ROŠ HODEŠ




















PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
FEBRUAR 5 12 19 26 6 13 20 27
JERUSALIM 16:36 16:43 16:48 16:54 17:55 18:01 18:06 18:11
BEOGRAD 16:34 16:44 16:53 17:03 17:39 17:48 17:57 18:06
NOVISAD 16:35 16:45 16:55 17:05 17:41 17:50 17:59 18:09
SUBOTICA 16:34 16:44 16:55 17:05 17:40 17:50 17:59 18:09
ZRENJANIN 16:33 16:43 16:53 17:03 17:38 17:48 17:57 18:06












PETAK ROŠ HODEŠ ADAR пп
12





Tora: Šemof, 2 1:1 -24:1 8; 30:1 1 -1 6;
ŠABAT Tora: Bemidbar, 28:1 -1 5
13
Aftara: Vajihrot Jeojada,



















Tora: Šemof, 25:1 -27:1 9; Devarim, 25:17-19
20
Aftaro: Vajomer Šemuel, Semuel alef, 1 5:1 -34, 










(Post od 4:56 do 1 7:43)
ČETVRTAK Tora (Šaharif & Minha): Šemof, 32:1 1 -34; 34:1 -1 0
25
Aftara: [Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8
EREV PURIM-MEGILAT ESTER 13
0 0
РЕТАК PURIM пп
Tora: Semof, 1 7:8-1 6, Megilaf Esfer u u
26 EREV ŠABAT 14
Parašot TECAVE
ŠABAT Tora: Šemof, 27:20-30:10
Aftaro Ata ven adam, Jehezkel, 43:10-27TJ ŠUŠAN PURIM 15
MART 2021
ADAR - NISAN 5781
תשפ״א ניסך - אדר
AdđHlK
 תעוימית הציונית הוזסוזווות
 па15лиЈ“п1 [}1nirלני חחחלקה
rld Itniil СгдишНи№ 
№■шнг1и«ВмшаЦ|м
5781 adar - nisan תשפ"א ניסך - אדר mart2021
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SABAT






7 23 adar 8 24 adar 9 25 adar 10 26 adar 11 27 adar 12 28 adar
0 0
ЦЦ EREVŠABAT




1 4 1 risan
ROŠ HODEŠ NISAN



























JAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
MART 5 12 19 26 6 13 20 27
JERUSALIM 16:59 17:04 17:09 18:14 18:17 18:22 18:27 19:31
BEOGRAD 17:12 17:22 17:31 17:39 18:15 18:25 18:34 18:43
NOVISAD 17:15 17:24 17:33 17:42 18:18 18:27 18:37 18:46
SUBOTICA 17:15 17:24 17:34 17:43 18:19 18:28 18:38 18:48
ZRENJANIN 17:12 17:22 17:31 17:40 18:16 18:25 18:34 18:44


















Tora: Šemof, 30:1 1-34:35; Bemidbar, 19: 1-22















12 EREV ŠABAT 28
Parašat VAJAKEL-PEKUDE 
ŠABAT AHODEŠ
Toro: Šemof, 35:1 -40:38; 1 2:1 -20
ŠABAT Aftara Ko amar Adonaj, Jehezkel, 45:1 8-46:1 5,
13
(45:1 6-46:1 8, Aškenazi) 
















19 EREV ŠABAT 6
ŠABAT Parašat VAJIKRA
20
Tora: Vajikra, 1:1 — 5:26;



















Tora: Vajikra, 6:1 -8:36 0 0
Aftara: Veareva ladonaj, Malahi, 3:4; 3:23 1
TJ
EREV PESAH - Prvi Seder





Tora: Šemot, 12:21-51 ; Bemidbar, 28:16-25








Tora: Vajikra, 22:26-23:44; Bemidbar, 28:16-25 




UTORAK HOL AMOED PESAH 1
30
Tora: Šemof, 1 3:1-1 6; Bemic/bar, 28:1 9-25 
(Omer 2) 17
SREDA HOL AMOED PESAH II
31
Tora: Šemof, 22:24-23:19; Bemidbar, 28:19-25
(Omer 3) 18
ČETVRTAK HOL AMOED PESAH III
1
Tora: Šemof, 34:1 -26; Bemidbar, 28:19-25 
(Omer 4] 19
HOL AMOED PESAH IV 0 0





Tora: Šemof, 1 3:1 7-1 5:26; Bemic/bor, 28:1 9-25
ŠABAT Aftara: Šemuel bef, 22:1 -51
3
Paljenje sveća 19:55 
(Omer 6] 21
APRIL 2021
NISAN - IJAR 5781
תשפ״א אייר - ניסך
NlE>E>đn|D'J
^□-ויו עון$נדה. ויי« ד-" ך^3 ״הד 
ajfrfrtt , !בר
N יי'Л V. ־!•»i1־ I П l>IAI־R0¥ 1LS. IHIT 11OD A1ПА¥Ч SAVI S Ц5 HcOW П1ГМ
 העולמית ית1׳ו1ת ההסתווות
гјг птгв'1 nplnnn> ה.4כחחן 
World Lon«l CrgiHjnion 
ш 1 nt •ив ע■ N4ntr 4t bibk
יס
NJ
18 6 ijar 19 7 ijar 20 8 ijar 21 9 ijar 22 10 ijar 23 11 ijar 24 12 ijar
AHARE MOI
0 0
ПП EREV ŠABAT KEĐOŠIM
OMER 21 OMER 22 OMER 23 OMER 24 OMER 25 uu OMER 26 OMER 27
25 13 ijar 26 14 ijar 27 15 ijar 28 16 ijar 29 17 ijar 30 18 ijar
LAG BAOMER
PESAH ŠENI 0 0 пп EREV ŠABAT
OMER 28 OMER 29 OMER 30 0MER31 OMER 32 OMER 33
PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
APRIL 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1 MAJ
JERUSALIM 18:19 18:23 18:28 18:33 18:38 19:36 19:41 19:47 19:52 19:58
BEOGRAD 18:48 18:57 19:06 19:15 19:23 19:52 20:02 20:12 20:21 20:31
NOVISAD 18:51 19:00 19:09 19:18 19:27 19:56 20:05 20:15 20:25 20:36
SUBOTICA 18:53 19:02 19:11 19:20 19:30 19:58 20:08 20:18 20:29 20:39
ZRENJANIN 18:49 18:58 19:07 19:16 19:25 19:54 20:03 20:13 20:23 20:34
NIŠ 18:41 18:50 18:58 19:06 19:14 19:44 19:53 20:02 20:11 20:21
NEDELJA
4
PESAH VIII / JIZKOR









6 (Omer 9) 24
SREDA









279 (Omer 1 2)
Parašat ŠEMINI
Tora: Vajikra, 9:1 -1 1:47
Aftara: Vajosef od David, Semuel bef, 6:1-19,
ŠABAT (6:1 -7:1 7, Aškenazi)
10
Sabaf mevarhim — Jei racon
(Omer 13) 28
NEDELJA
11 (Omer 14} 29
PONEDELJAK ROŠ HODEŠ ijar
Tora: Bemidbar, 28:1 -1 5
12 (Omer 15} 30
UTORAK ROŠ HODEŠ ijar
13
Tora: Bemidbar, 28:1 -1 5











EREV ŠABAT u u
16 (Omer 19} 4
Parašat TAZRIA - MECORA
ŠABAT Tora: Vajikra, 1 2:1 -1 5:33
Aftara Vearbaa anašim, Melahim bet, 7:3 20
17 (Omer 20) 5
NEDELJA
18 (Omer 21} 6
PONEDELJAK
19 [Omer 22) ך
UTORAK
20 (Omer 23) 8
0 0
SREDA И
21 (Omer 24} 9
ČETVRTAK 1
22 (Omer 25} 10
РЕТАК П
EREV ŠABAT
23 (Omer 26) 11
Parašat AHARE MOT - KEDOŠIM
Toro Vajikra, 16:1-20:27
ŠABAT Aftara: Vajei d 2var Adonaj, Jehezkel, 20:2-20,
(Amos. 9:7-1 5, Aškenazi)
24 (Omer 27) 12
МАЈ 2021
IJAR - SIVAN 5781
תשפ״א סירך - אייר
אייר^ו
י־ עמלי ■יאער* יעוד*י ב-הת זח4 בדן
ד икм МАХ1ГЈЛ \»״ן!•
הציוויתווומיטית ווסתוחזו  
maw1] »■יוחו״ם !'*חוחים ׳יי *.
Hfsrtri 21*Ml1t Огд1п11в(1ап
KNflB! !'i! •к • '—•II•!!1^1
5781 ijar - sivan 2021 תשפ"א סירך - אייר мај




2 20 ijar 3 21 ijar 4 22 ijar 5 23 ijar 6 24 ijar ר 25 ijar 8 26 ijar
EEAR BEHUKdTAJ
0 0 EREV ŠABAT ŠABAT MEVARHIM
OMER 35 0MER36 0MER37 dMER 38 dMER 39 uu OMER40 0MER41
9 27 ijar 10 28 ijar 11 29 ijar 12 1 sivan 13 2 sivan 14 3 sivan 15 4 sivan
JdM JERUŠALAJIM Rdš HODEŠ SIVAN 0 0 EREV ŠABAT BFMIdBAR





















30 19 sivan 31 20 sivan
PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
МАЈ 7 14 21 28 8 15 22 29
JERUSALIM 18:43 18:48 18:52 18:57 20:03 20:09 20:14 20:19
BEOGRAD 19:32 19:40 19:48 19:55 20:41 20:51 21:00 21:08
NOVISAD 19:36 19:44 19:52 19:59 20:46 20:56 21:05 21:13
SUBOTICA 19:39 19:47 19:55 20:03 20:50 21:00 21:10 21:19
ZRENJANIN 19:34 19:42 19:50 19:57 20:44 20:54 21:03 21:12
NIŠ 19:22 19:30 19:37 19:44 20:30 20:39 20:48 20:55
NEDELJA






TJ (Omer 30) 15
SREDA
28 (Omer 3?) 16
ČETVRTAK










Toro: Vajikra, 21:1 -24:23
Aftara Veakoanim alevijim, Jehezkel, 44:1 5-31 
(Omer 34] 19
NEDELJA
2 (Omer 35) 20
PONEDELJAK
3 (Omer 36} 21
UTORAK
4 (Omer 37} 22
SREDA
5 (Omer 38) 23
ČETVRTAK








Parašat BEAR - BEHUKOTAJ
Toro: Vajikra, 25:1 -27:34
Aftara: Adonaj uzi umauzi, Jirmejau, 16:19-1 7:I 4 
Sabaf mevarhim — Jei racon
(Omer 41) 26
NEDELJA










Tora: Bemidbar, 28:1 -1 5 
(Omer 45} 1
ČETVRTAK










Tora: Bemidbar, 1:1 -4:20 










Tora: Šemof, 19:1 -20:23; Bemidbar, 28:26-31 0 0
PONEDELJAK Aftara: Jehezkel, 1:1 -28; 3:12 llllEREV ŠAVUOT II uu
17 Paljenje sveća 19:43 6
ŠAVUOT II / MAZKIR
UTORAK Tora: Devarim, 1 5:19-16:1 7; Bemidbar, 28:26-31
Aftara: Havakuk, 2:20-3:19; (3:1-1 9, Aškenazi)








21 EREV ŠABAT 10
ŠABAT Parašot NASO
Tora: Bemidbar, 4:21-7:89














28 EREV ŠABAT 17
ŠABAT Parašat BEAALOTEHA
29
Tora: Bemidbar, 8:1 -1 2:1 6 
Aftara: Roni vesimhi, Zeharja, 2:1 4-4:7 18
JUN 2021
SIVAN-TAMUZ 5781
תשפ״א תמרז - סירך
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK SABAT






6 26 sivan 7 27 sivan 8 28 sivan 9 29 sivan 10 30 sivan




















28 18 tamuz 29 19 tamuz 30 20 tamuz
PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
JUN 4 11 18 25 5 12 19 26
JERUSALIM 19:01 19:04 19:06 19:08 20:24 20:27 20:29 20:31
BEOGRAD 20:01 20:05 20:08 20:10 21:15 21:21 21:24 21:25
NOVISAD 20:05 20:10 21:13 20:14 21:21 21:26 21:29 21:30
SUBOTICA 20:09 20:14 20:17 20:18 21:26 21:32 21:35 21:36
ZRENJANIN 20:03 20:08 20:11 20:12 21:19 21:24 21:27 21:28














4 EREV ŠABAT 24
ŠABAT
Parašat ŠELAH LEHA
Tora: Bemidbar, 1 3:1 -1 5:41
5
Aftara Vajišlah Jeošua, Jeošua Bin Nun, 2:1 -24 












Tora: Bemidbar, 28:1 -1 5 30
0 0
РЕТАК ROS HODES TAMUZ
11




Tora: Bemidbar, 1 6:1 -1 8:32
















Tora: Bemidbar, 19:1 -22:1


















Aftara: Veaja šeerit Jaakov, Miha, 5:6-6:8 16
JUN/JUL2021 TAMUZ5781
NEDELJA ŠIVA ASAR BETAMUZ (Post od 2:47 do 20:57)
TJ
Tora: (Šaharif & Minha): Šemof, 32:1 1-14; 34:1 -1 0














Tora: Bemidbar, 25:1 0-30:1 
Aftara: Divre Jirmijau, Jirmijau, 1:1-2:3
Sabaf mevarhim — Jei racon 23
JUL 2021
TAMUZ-AV5781
תשפ״א אב - תמרז
ТатиЛШП
$
חגגוינוית הציונית ההסתדרות  
 vian ffmvtfi пјПпоп נתבוסרו
W(1rld SaniBt Orfininlicd
n* זw •а ам мш ■1״׳
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT



































PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
JUL 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31
JERUSALIM 19:08 19:07 19:05 18:01 18:57 20:30 20:29 20:26 20:22 20:16
BEOGRAD 20:09 20:07 20:02 19:56 19:48 21:23 21:20 21:14 21:06 20:56
NOVISAD 20:13 20:11 20:06 20:00 19:52 21:28 21:25 21:19 21:11 21:01
SUBOTICA 20:18 20:15 20:10 20:04 19:56 21:34 21:30 21:24 21:15 21:05
ZRENJANIN 20:12 20:09 20:05 19:58 19:50 21:27 21:23 21:17 21:09 20:59














9 EREV ŠABAT 29
ŠABAT
Parašat MATOT - MASE 
ROŠ HODEŠ AV
Tora: Bemidbar, 30:2-36:1 3; Bemidbar, 28:9-1 5
10
Aftara: Simu devar Adonaj, Jirmejau, 2:4-28; 4:1 -2 














16 EREV ŠABAT ך
Parašat DEVARIM 
ŠABAT HAZON
Tora: Devarim, 1:1 -3:22
Aftara: Hazon Ješajau, Ješajau, 1 1 -27
ŠABAT EREV TISA BEAV
17
MEGILAT EHA




Tora (Saharit): Devarim, 4:25-40; Megilaf Eha 
Aftara: Jirmijau, 8:1 3-9:23
Tora (Minha): Šemof, 32:1 1-14; 34:1 -1 0 
Aftara: Osea, 14:2-10; Miha, 7:18-20; 
(Ješajau, 55:6-56:8, Aškenazi)

















Tora: Devarim, 3:23-7:1 1














30 EREV ŠABAT 21
ŠABAT Parašat EKEV














6 EREV ŠABAT 28
ŠABAT
Parašat REE
Tora: Devarim, 1 1:26-1 6:1 7
7
Aftara: Anija saara, Ješajau, 54:1 1-55:5
Sabaf mevarhim — Jei racon 29
AVGUST 2021
AV-ELUL5781
תשפ״א אלרל - אב
בתזכה זתעוכון "עיע בדחמיב עירך ילייועילים
'.• >> W> Ј1Ј№А1 1 111 ;¥111:11 .’י■. млк You к! 1'Ukn :> com!'assio\
nirmcm ו.#ולגזית ית1הציו 
וח«5טז. ווחויים עיוותים הסחלי^ה
WwM ZltHiiri Orginiutian 
кшпал 1а н.ш! 1л1и ■ 1ד ииш 
 И1 1-UHtN »ן
nhrttr>.w>jJ
5781 av - elul תשפ"א אלרל - אב avgust2021
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT



























29 21 elul 30 22 elul 31 23 elul
PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
AVGUST 6 13 20 27 7 14 21 28
JERUSALIM 18:51 18:45 18:37 18:29 20:10 20:02 19:54 19:45
BEOGRAD 19:39 19:29 19:18 19:06 20:46 20:34 20:21 20:08
NOVISAD 19:44 19:33 19:21 19:09 20:50 20:38 20:25 20:12
SUBOTICA 19:46 19:35 19:24 19:11 20:54 20:42 20:28 20:15
ZRENJANIN 19:41 19:31 19:19 19:07 20:48 20:36 20:23 20:10




































20 EREV ŠABAT 12
ŠABAT Parašat Kl TECE
21
Tora: Devarim, 21:1 0-25:1 9 














TJ EREV ŠABAT 19
ŠABAT
Parašat Kl TAVO
Tora: Devarim, 26:1 -29:8
28 Aftara: Kumi ori, Ješajau, 60:1 -22 Selihot Aškenazi 20
SEPTEMBAR 2021
ELUL5781-TIŠRI5782
תשפ״ב תשרי - תשפ״א אלול
&11ג1ל1אל
ל' ,:דוד לדזדי אני
MY BEIOMI) 5 AND UY BCLMEJ) I S MINE
חעולסיוז ו«נית  лни1сн111 לוח1כחפ  в-јпи д д»■ 4 ל .1חחלק - 
Hurlđ Eianre. Orgvilulion
гп«п»«ааам
5782 elul 5781 - nšRi 2021 תשפ״ב תשרי - תשפ״א אלרל septembar
NEDEUA PONEDEUAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK ŠABAT













12 6 tišri 1 3 7 tišri 14 8 tišri 15 9 tišri 16 10 tišri 17 11 tišri 18 12 tišri
0 0 0 0
DD
EREV JOM KIPUR JOM KIPUR 1 EREV ŠABAT AAZINU
PAUENJE SVEĆA - נרות הדלקת  AVDALA - הבדלה
SEPTEMBAR 3 10 17 24 4 11 18 25
JERUSALIM 18:20 18:11 17:02 16:53 19:36 19:27 18:18 18:08
BEOGRAD 18:53 18:40 18:27 18:14 19:55 19:41 19:27 19:14
NOVISAD 18:56 18:43 18:30 18:16 19:58 19:44 19:30 19:16
SUBOTICA 18:58 18:45 18:31 18:17 20:00 19:46 19:32 19:18
ZRENJANIN 18:54 18:41 18:28 18:14 19:56 19:42 19:28 19:14


























6 Paljenje sveća 1 8:48 29
ROŠ AŠANA 1 dan 0 0
UTORAK Tora: Berešif, 21:1 -34, Bemidbar, 29:1 -6
Aftora: Šemuel afef, 1:1-2:10
7 Paljenje sveća 1 8:47 1
ROŠ AŠANA II dan




ČETVRTAK СОМ GEDALJA (Post od 4:40 do 1 9:24)
Tora (Šaharit & Minha): Šemof, 32:1 1-14; 34:1-10




10 EREV ŠABAT 4
ŠABAT ŠUVA
Parašat VAJELEH
ŠABAT Toro: Devarim, 29:9-31:30
11
Aftara: Šuva Jisrael, Ošea, 1 4:2-1 0; Miha, 7:1 8-20;











EREV JOM KIPUR / KOL NIDRE
Paljenje sveća 1 8:31 9
ČETVRTAK
JOM KIPUR / MAZKIR
Tora (Šaharif): Vajikra, 16:1 -34; Bemidbar, 29:7-1 1
Afta ra (Šaharit): Ješajau, 57:1 4-58:1 4
Tora (Minha): Vajikra, 1 8:1 -30
16





17 EREV ŠABAT 11
ŠABAT Parasat AAZINU
18
Tora: Devarim, 32:1 -52










Tora: Vajikra, 22:26 — 23:44; Bemidbar, 29:1 2-1 6 
Aftara: Zeharja, 1 4:1 -21 




Tora: Vajikra, 22:26 — 23:44; Bemidbar, 29:1 2-1 6 
Aftara: Melahim alef, 8:2-21 16
CETVRTAK
23
HOL AMOED SUKOT I
Toro: Bemidbar, 29:17-22, Sefordi
Tora: Bemidbar, 29:1 7-25, Aškenazi 17
PETAK
24
HOL AMOED SUKOT II
Tora: Bemidbar, 29:20-25, Sefardi





ŠABAT HOL AMOED SUKOT III
Tora: Šemof, 33:12-34:26, Bemidbar, 29:23-28, 
(29:23-31, Aškenazi)
Aftara: Ezekiel, 38:1 8-39:1 6 19
NEDELJA
26
HOL AMOED SUKOT IV
Tora: Bemidbar, 29:26-31, Sefardi




Toro: Bemidbar, 29:29-34, Sefordi 




Paljenje sveća 1 8:08 21
UTORAK
ŠEMINI ACERET / JIZKOR
Tora: Devarim, 14:22-16:17; Bemidbar, 29:35-30:1









Tora: Devarim, 33:1 -34:1 2; Beresif, 1:1 -2:3; 
Bemidbar, 29:35-30:1












Tora: Berešif, 1:1 -6:8
Aftara: Ko amar AEL, Ješajau, 42:5-42 Sefardi, 
(42:5-43:1 0, Aškenazi)
Sabat mevarhim — Jei racon 26

KOL OD BALEVAV PENIMA, 
NEFEŠJEHUDI OMIJA, 
ULFATE MIZRAH KADIMA, 
AJIN LECIJON COFIJA.
OD LO AVDA TIKVATENU, 
HATIKVA BAT ŠENOT ALPAJIM, 
LIJOTAM HOFŠI BEARCENU, 
EREC CIJON VIRUŠALAJIM.
 פנימה, בלבב עוד כל
 הומיה, יהודי נפש
 קדימה, מזרח ולפאתי
צופיה. לציון עין
 תקותנו, אבדה לא עוד
 אלפים, שבות בת התקוה
 בארצנו, חפשי עם להיות
וירושלים. ציון ארץ
Dok je još duboko u srcu,
Jevrejska duša žudi,
I napred ka istoku,
Oko ka Cijonu gleda.
Naša nada još izgubljena nije,
Nada dve hiljade godina stara,
Da budemo narod slobodan u zemlji svojoj, 
Zemlji Cijona i Jerusalima.
MAOZ CUR JEŠUATI, LEHA NAE LEŠABEAH.TIKON ВЕТ TEFILATI, VEŠAM TODA NEZABEAH. LEETTAHIN МАТВЕАН, MICAR AMNABEAH.AZ EGMOR, BEŠIR MIZMOR, HANUKAT AMIZBEAH.
 לשבח. !אה לף ישועתי, צור מעוז,
 נזבח. תוד־ה ושם תפלתי, בית תכון
 המנבח. מצר מטבח, תכין לעת
המזבח: חנכת מזמור, בשיר אגנ^ר, אז
Moćna Steno spasenja mog, divno je Tebe hvaliti! 
Obnovi Dom molitve moje gde ćemo
Ti žrtve-zahvalnice prinositi.
Kada rasteraš ljutog neprijatelja, tada ću 
hvalospevima dovršiti posvećenje žrtvenika.
REDOSLED PALJENJA SVEĆA
Prva noć • • • • • • • 1
Druga noć • • • • • • 1 2
Treća noć • • • • • 1 2 3
Četvrta noć • • • • 1 2 3 4
Peta noć • • • 1 2 3 4 5
Šesta noć • • 1 2 3 4 5 6
Sedma noć • 1 2 3 4 5 6 7
Osma noć 1 2 3 4 5 6 7 8
Neka bude Volja Tvoja, Gospode, Bože naš i Bože otaca naših, da više ne bude na svetu ratova i krvoprolića, i neka veliki i čudesni mir zavlada svetom. Neće dizati mač narod na narod, niti će se više učiti boju.Svi će stanovnici zemlje spoznati i znati istinu suštu, da nismo došli na ovaj svet kako bi se svađali i sporili, mrzeli i svetili, izazivali i krv prolivali. Na ovaj svet smo došli samo da bi Tebe, Večni, spoznali, blagosloven da si doveka.Stoga, smiluj nam se i neka bi se na nama ispunilo sve što u Pismu piše: ״Јег ću dati mir zemlji i počivaćete, a neće biti nikoga da vas plaši. Učiniću da nestane zlih zveri sa zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje. Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok. Jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno."
 אבותינו ואלהי אלהינו יהוה מלפניך רצון יהי
 העולם מן דמים ושפיכות מלחמות שתבטל
 כעולם ונפלא גדול ^לר□ ותמשיך
ה.1מלח? עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא ולא
 לאמתו האמת תבל בל־יושכי יידעו 1ןביר רק
 ובחלקת ריב בשביל העולם ןאנו לא אשר
דמים. ושפיכות וקנתור וקנאה שנאה בשביל ולא
לנעה. תת^רך אותך להכיר בדי לעולם ^אנו רק
 שכתוב: מקךא £נו ויק״ים עלינו תרחם ובכן
 קוחריד ואין ושכבתם כארץ שלום ונסקי
 באו־צכם. תעבר לא ןק,ךב הןוךץ מן ךעה ךוןה והשכתי
איתן. כ^חל ועז־קה מש$ט, כמים ויגל
מכסים. לן□ כ?זים את־יהוה דעה ה^רץ ?)לאה כי
 אבותינו ואלקי אלקינו ה׳ מלפניך רצון יהי
 ותסמכינו לשלום ותצעיז־נו לשלום שתוליכנו
 לחיים חפצנו מחוז אל ותנחנו לשלום
 אחב כל מכף ותצילנו ולשלום. ולשמחה
 פוךעניות מיני ומכל בדרך, ואסון ואורב
 ברכה ותשלח לעולם. לבוא המתרגשות
 ולרחמים ולחסד לחן ותתננו ידינו. במעשה
 קול ותשמע רואינו. כל ובעיני בעיניך
 אתה. ותחנון תפלה שומע אל כי תחנונינו
תפלה. שומע ה׳ אתה ברוך
JEI RACON MILEFANEHA ADONAJ ELOENU VELOE AVOTENU 
ŠETOLIHENU LEŠALOM VETACIDENU LEŠALOM VETISMEHENU 
LEŠALOM VETANEHENU EL MEHOZ HEFCENU LEHAJIM ULSI- 
МНА ULŠALOM. VETACILENU MIKAF KOL OJEV VEOREV 
VEASON BADEREH, UMIKOL MINE PURANIJOT AMITRAGŠOT 
LAVO LAOLAM. VETIŠLAH BERAHA BEMAASE JADENU. VETI- 
TENENU LEHEN ULHESED ULRAHAMIM BEENEHA UVEENE HOL 
ROENU. VETIŠMA KOL TAHANUNENU Kl EL ŠOMEA TEFILA 
VETAHANUN АТА. BARUH АТА ADONAJ ŠOMEA TEFILA.
Neka bude Volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca na- 
ših, da nas vodiš u miru, ו usmeriš korake naše ka miru, i da 
nas uputiš putem mira, i da nas dovedeš do željenog mesta 
žive, radosne i u miru. Izbavi nas iz гики neprijatelja, od 
svake opasnosti i nesreće na putu, kao 1 od svih mogućih ne- 
voLja koje pohode svet. Pošalji blagoslov na dela ruku naših. 
Neka bismo našli naklonost, dobrotu 1 milost u očima svih 
koji nas vide. Usliši vapaj molbe naše јег si Ti Bog Koji čuje 

























Pomen Jevrejima streljanim u Zasavici kod 
Mačvanske Mitrovice
Dan sećanja na hapšenje i odvođenje u 10- 
gore 3.500 beogradskih Jevreja
Dan oslobođenja Beograda (pomen jevrej- 
skim žrtvama Beograda i Srbije kod spo- 
menika Menora u plamemi na Dunavskom 
keju, Dorćol)
Dan primirja posle I sv. rata kod spomeni- 
ka Jevrejima, palim junacima za slobodu, 
nczavisnost i ujcdinjenjc Otadžbinc - po- 
men па jevrejskom groblju u Beogradu 
Racija - Novi Sad
Racija - Bečej
Međunarodni dan sećanja na Holokaust 
Logor na Crvenom krstu, svečana котето- 
racija i sećanje na stradale Jevreje Niša 
Okupator je februara 1942. Godine u Ledi- 
nama streljao 350 rodoljuba Jevreja, najvi- 
še dece ižena
Deportacija makedonskih Jevreja - Skoplje 
Komcmoracija i scćanjc na stradalc Jcvrcje 
Pirota
Jom ašoa
Jasenovac - Donja Gradina
Dan sećanja na žrtve Holokausta u 
Beogradu
Dan sećanja na žrtve logora Đakova
Dan sećanja na stradanje subotičkih Jevreja
Dan sećanja 11a Jadovno
Deportacija Jevreja iz Zemuna
Deportacija Jevreja iz Kikinde
Deportacija Jevreja iz Pančeva i okoline
Dan sećanja 11a stradanje Jevreja iz 
Zrenjanina i okoline
)אמן בא, ך שמיה דתקדש ־תגדל
 פורקביה, ויצמח מלכותיה, וימליך כרעותיה, זיי־ברא בעלמא
)אמן( משיחיה, ויקרב
 קריב ובזמן בעגלא ישראל ךבל־בית וכחי- □•־מיכין’ בחי־כון
)אמן( אמן■ ואמרו
 וישתבח, יתברך, עלמיא לעלמי לעלם מבדר, רבא שמיה יהא
 שמיה ייתהלל, ויתעלה, דתהדר, ויתנשא, ויתרומם, ייתפאר,
)אמן( הוא. בדיך דקדשא
 ךא?יךן ונחמתא, תשבחתא, #יךןא. בר^ןא■ כל מן לע־לא
)אמן( אמן, ואמרו בעלמא
 תלמידי כל רעל יהון תלמיד ועל רבנן רעל ישראל על
 כאתו־א די קדשתא, באיייתא ועמקין דיתבין תלמידיהון,
 וחסדא, חבא, ולהון, לנא יהא ואתר, אתר בכל ודי הדין
 )אמן( אמן■ .ואמרו וארעא שמיא מארי קדם מן ורחמי,
 ושיזבא, ונחמה, וישועה. ושבע, חיים שמיא, מי ר^א ש־ימא ■הא
 ול^ל י^נו וה^ה. ורעה, ןח,§5ו וסליחה, וגא^ה, ורפואה,
)אמן( אמן. ואמרו ישראל עמו
 רעל עלינו שלום יעשה ברחמיו הוא במרימיו, שלום עושה
)אמן( אמן. ואמרו ישראל עמו כל
JITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (odgovaramo: 
AMEN], BEALMA DI VERA HIRUTE VEJAMLIH MAL- HUTE VEJACMAH PURKANE VIKAREV MEŠIHE. BEHAJEHON, UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL, BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN 
(odgovaramo: AMEN].JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME AL- MAJA JITBARAH, VEJIŠTABAH, VEJITPAAR, VEJITRO- MAM, VEJITNASE, VEJITADAR, VEJITALE VEJITALAL ŠEME DEKUDŠA BERIH U. LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, TUŠBEHATA VENEHAMATA DAAMIRAN BE- ALMA VEIMRU AMEN (odgovaramo: amen],AL JISRAEL VEAL RABANAN VEAL TALMIDEON VEAL KOL TALMIDE TALMIDEON, DEASKIN BEORAJTA KA- DIŠTA DI VEATRA ADEN VEDI VEHOL ATAR VEATAR. JEE LANA ULON HINA VEHISDA VERAHAME MIN KO- DAM MARE ŠEMAJA VEARA VEIMRU AMEN (odgovara- 
mo: AMEN].JEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAJA HAJIM VESAVA, VI- ŠUA VENEHAMA, VEŠEZAVA, URFUA, UGULA USLIHA VEHAPARA, VEREVAH VEACALA LANU ULHOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN],OSE ŠALOM BIMROMAV, UVERAHAMAV JAASE ŠA- LOM ALENU VEAL KOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN 
(odgovaramo: AMEN].
MOLITVE PRILIKOM "MAZKIRA”Za ocaJizkor Eloim nišmat avi mori... (ime oca] šealah leola- mo baavur šeani noder cedaka baado, bishar ze tee nafšo cerura bicror ahajim im nišmot Avraam, Jichak, vejaakov, Sara, Rivka, Rahel veLea veim šear cadikim vecadkanijot šebegan eden venomar Amen.Seti se, Bože, duše mog poštovanog i ljubljenog oca... 
(ime i prezime pokojnika] koji je otišao na večni počinak, a ja se zavetujem da ću za njega činiti dobra dela. Obra- ćam se Tebi skrušenom molitvom da ga ne zaboraviš i da njegovu dušu uvrstiš među duše praotaca i pramaj- ki naših, kao i među duše ostalih pravednika i praved- nica koje si u milosti Svojoj nagradio večnim blažen- stvom u rajskom naselju. Amen.
Za majkuJizkor Eloim nišmat imi morati... (ime majke] šealeha le- olama, baavur šeani noder cedaka baada, uvishar ze tee nafša cerura bicror ahajim im nišmot Avraam, Jic- hak, vejaakov, Sara, Rivka, Rahel veLea veim šear cadi- kim vecadkanijot šebegan eden venomar Amen.Seti se, Bože, duše moje poštovane i ljubljene majke... 
(ime i prezime pokojnice] koja je otišla na večni počinak, a ja se zavetujem da ću za nju činiti dobra dela. Obra- ćam se Tebi skrušenom molitvom da je ne zaboraviš i da njenu dušu uvrstiš među duše praotaca i pramajki naših, kao i među duše ostalih pravednika i praved- nica koje si u milosti Svojoj nagradio večnim blažen- stvom u rajskom naselju. Amen.
Za žrtve fašističkog teroraJizkor Eloim et nišmot ahenu bene Jisrael akedošim veateorim, šenafelu bide arocehim venišpehu damam:Be-Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Lo- borgrad, Brčko, Jadovno, Banjica, Novi Sad, Saj- mište, Bubanj-Niš, Topovske Šupe, Jajinci, Varša- va, Bergen-Belzen, Aušvic, Treblinka, Dahau.uvišar, mahanot ašmada, šeumetu, vešeneergu, ve- šenišhatu, vešenisrefu, vešenitbehu, vešenehneku al kiduš Ašem, veet nišmot kol agiborim veakedošim šenilhamu neged nacijut ufašism venafelu bemilham- tam umaseru nafšam bead ahofeš uvad erec molad- tam.Baavur šeanahnu beneem uvnoteem, aheem veahote- em, noderim cedaka bead azkarat nišmoteem. Began eden tee menuhatam. Lahen baal arahamim jastirem beseter kenafav leolamim, vejicror bicror ahajim et nišmoteem, Adonaj u nahalatam vejanuhu bešalom al miškavam, venomar amen.
Е1 male RahamimЕ1 male Rahamim šohen bameromim, amce menuha nehona al kanfe ašehina, bemaalot, kedošim utorim, kezoar arakia meirim umazirim, et nišmat (imena po- 
kojnika ili pokojnica] veet nišmot kol kerovaj ukrovotaj en micad avi veen micad imi šealehu leolamam. Baavur šebeli neder eten cedaka bead azkarat nišmatam, be- gan eden tee menuhatam. Lahen baal arahamim jasti- rem beseter kenafav leolamin vejicror bicror ahajim et nišmatam, Adonaj u nahalatam, vejanuhu bešalom al miškavam, venomar amen!
Aškava za muškarcaAšre aiš, jare et Adonaj, bemicvotav hafec meod. Tov šem mišemen tov, vejom amavet mijom ivaledo. Me- nuha nehona bišiva eljona, vehemla vahanina milif- ne cur šohen meona, vehulaka tava, nišmato lehaje aolam aba. Šam tee menat umhicat višivat nefeš ašem, atOV aikar umole kear... (ime i prezime pokojnika],Ruah Adonaj tenihenu began eden. Berahamav jera- hem alav, bihlal arahamim veaselihot, vehen jei racon venomar amen!
Aškava za ženuEšet hajil mi jimca, verahok mipeninim mihra, tenu la miperi jadea vialelua bašearim maasea. Rahamana derahamanuta dile i uvmemre jeamar lemeal koda- moi, duhran nefeš aiša akevoda veanihbedet marat... 
(ime i prezime pokojnice].Ruah Adonaj tenihena began eden.Berahamav jerahem alea, bihlal arahamim veaselihot vehen jei racon venomar amen!
BLAGOSLOVI ZA GROBLJE
Ko nije bio na groblju trideset dana, prilikom ulaska na groblje kaže sledeće blagoslove:
Blagosloven da si Ti, Gospode Bože naš, Koji vas je sudom Svojim oblikovao, sudom Svojim hranio, sudom Svojim izdržavao, sudom Svojim život dao, sudom Svojim život uzeo i sve vas po broju zna. On će vas u budućnosti oživeti i uspraviti na sud za život u Svetu koji dolazi. Blagosloven da si Ti, Gospode, Koji oživljavaš mrtve.Oživeće mrtvi tvoji i moje će mrtvo telo ustati. Probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu jer je tvoja rosa rosa svetlosti i zemlja će izmetnuti mrtve. A On, Premilostivi, oprašta prestup i zatrti neće. Često je odvraćao gnev Svoj i svu jarost Svoju podizao nije.
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